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Abstract. Computer networks have become large and complex over the years. 
Therefore, it is very important to have a well-defined management to ensure 
that used resources be always available. This project implements in one 
environment the use of the softwares Cacti e NetEye. These are used in the 
management through the Simple Network Management Protocol. In the 
environment some routines were simulated where it was possible to perform a 
study of used tools' functionality. These tests demonstrated that the tools are 
efficient and can complement each other. From that, it was possible to reach 
the conclusion that the use of both softwares together can provide to the 
network manager more complete information as better results.  
Resumo. As redes de computadores tornaram-se grandes e complexas com o 
passar dos tempos, neste caso é importante que haja uma gerência bem 
definida para garantir que os recursos utilizados estejam sempre disponíveis. 
Este projeto implementa em um único ambiente a utilização dos softwares 
Cacti e NetEye aplicados à gerencia através do protocolo Simple Network 
Management Protocol. No ambiente foram simuladas algumas rotinas onde 
foi possível realizar um estudo das funcionalidades das ferramentas 
utilizadas. Os testes demonstram que as aplicações são eficientes e podem se 
complementar. Concluindo-se que a utilização de ambas em conjunto pode 
proporcionar ao gerente da rede resultados melhores e mais completos. 
Palavras-chave: Gerenciamento de redes, Cacti, NetEye, Monitoramento de                
redes.  
1. Introdução 
Com o aumento do tráfego de informações e a quantidade de dispositivos em uma rede, 
a complexidade de gerir todos estes elementos também aumentou, surgindo assim a 
necessidade de gerenciar e monitorar essas informações. Alguns dos objetivos da 
gerência de rede são o de realizar um controle e monitoramento de seus elementos, a 
fim de garantir os serviços dentro de um padrão aceitável de qualidade. 
  
 
2. Desenvolvimento 
Este projeto de pesquisa realizou um estudo completo por meio de casos na utilização 
dos softwares Cacti e NetEye com enfoque no gerenciamento de rede a fim de analisar 
os resultados obtidos, buscando a resolução otimizada de problemas cotidianos 
ocasionados na rede. 
Os softwares foram obtidos por meio da Internet, visto que a ferramenta Cacti é gratuita 
e o NetEye possui uma versão de demonstração completa, apenas restringindo a 
quantidade de equipamentos monitorados. A implementação deste trabalho foi realizado 
em um dos laboratórios de informática da própria universidade a fim de simular um 
ambiente organizacional e seus problemas, de forma a minimiza-los em uma rede e a 
auxiliar o administrador em suas tarefas. 
2.1. Resultados obtidos com o Cacti 
O software Cacti demonstrou ter um grande potencial, porém apresenta grande 
complexidade na configuração. Os resultados foram satisfatório dentre as tarefas que lhe 
foram solicitadas. O teste realizado voltado para a captação de informações referente 
aos recursos utilizados nas máquinas se mostrou complexo. Por outro lado a forma que 
os resultados da consulta são demonstrados é um ponto positivo para o Cacti, pois é 
possível analisar todas as informações de modo a permitir inúmeras possibilidades. 
Os resultados obtidos com o Cacti demonstraram que a ferramenta entrega as 
estatísticas da rede de uma maneira gráfica organizada. Onde através dessas 
informações é possível analisar a real situação da rede e as máquinas que a compõem, 
monitorando todos os processos e rotinas envolvidos. 
2.2. Resultados obtidos com o NetEye 
Os resultados obtidos através dos testes aplicados no software NetEye foram 
surpreendentes, demonstrando ser uma ferramenta completa nos quesitos de 
monitoração e segurança da rede. Como é o caso da gerência de segurança, na qual pode 
ser realizada através do módulo de mesmo nome, onde é possível restringir os acessos 
de clientes, impossibilitando-os de acessar determinados programas, que são 
configurados na opção bloqueio de programas.  
3. Conclusão 
O Cacti apresentou um grande potencial no monitoramento da rede demonstrando as 
informações através de gráficos, onde foi possível observar as informações de memória, 
disco, CPU, dentre outras. O NetEye por outro lado apresentou um resultado ainda 
melhor em quesitos como controle e segurança da rede, sendo capaz de impedir e 
controlar os acessos dos usuários. Através dos resultados obtidos foi possível observar 
que apesar das duas ferramentas serem bem completas e capazes de monitorar e 
controlar diversas informações na rede, as funcionalidades de ambas podem se 
completar. 
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